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Комплексный подход к физической рекреации  в аспекте реализации лечебно–оздоровительных 
и медицинских услуг в данных литературы практически не освещен, так как,  опираясь на теоре-
тико–методологическую базу физической культуры практически не учитываются оздоровительно–
реабилитационные особенности, которые влияют на физическую активность человека, такая не-
хватка научного материала объясняется не разработанностью темы, которая «блуждает» между 
концепцией физического воспитания и медицинской практикой [4–5]. 
Физическая рекреация непосредственно сопряжена с функционированием спортивных объек-
тов, о чем свидетельствуют данные по спортивным сооружениям Российской Федерации (обеспе-
ченность около 22–30% от социальной нормы), а также неэффективная эксплуатация имеющейся 
спортивной материально–технической базы (менее 25% населения привлечены к систематическим 
занятиям физическими упражнениями), как следствие – снижение численности населения в реги-
оне [2–3].  Охват занятиями физической культурой и спортом по регионам Российской Федерации 
(по материалам опросов руководящих работников сферы физической культуры и спорта по мате-
риалам Приморского края) представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Количество, занимающихся физической рекреацией, % [1, 2] 
 
Контингент занимающихся 2015 г. 2016 г. 
Школьники 45 46 
Студенты 25 30 
Служащие 15 10 
Лица с ограниченными возможностями 3 6 
Предприниматели 10 7 
Пенсионеры по возрасту 2 2 
 
Для решения проблемы оздоровления населения Российской Федерации необходимо создать 
условия для удовлетворения потребностей в двигательной активности и расширения возможно-
стей реализации сервисных услуг физкультурно–оздоровительной направленности и спортивных 
интересов и досуга [1] .  
На этапе экономических потрясений остается проблемным доступ к развитой спортивной ин-
фраструктуре.  
Проведённый нами опрос 100 жителей Владивостока – клиентов спортивно–оздоровительных 
комплексов говорит об определённых факторах, сдерживающих развитие физической рекреации. 
Большинство респондентов считает, что условия для улучшения спортивной инфраструктуры в 
регионе за последние 3 года остаются без изменений (42%), около четверти респондентов – 20% 
жителей считают, изменения в данной отрасли не происходят (рисунок 1). Более 50 % респонден-
тов связывают ухудшение условий в изношенности спортивных объектов, почти 40% – с высокой 
ценой на предоставляемые спортивно–оздоровительные  услуги, 10% опрошенных видят ухудше-
ние условий в отсутствии спортивных объектов вблизи места жительства, 15% – отсутствие разви-
тия дополнительных физкультурно–оздоровительных услуг. 
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Рисунок 1 – Оценка условий для развития физической культуры и спорта 
г. Владивостока 
 
Жители г. Владивостока считают, что администрация города мало уделяет внимание развитию 
спортивной индустрии (60%), а заслуга в развитии физической культуры и спорта принадлежит 
различным спортивным Федерациям и предпринимателям (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 – Заинтересованность администрации города в развитии спортивной индустрии 
 
Жители города неудовлетворительно относятся к платным спортивно–оздоровительным услу-
гам (80%), особенно для детского населения, однако одним из путей решения проблем развития 
спортивной индустрии города видят именно коммерциализацию данной сферы (рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3 – Отношение жителей к коммерциализации спортивно–оздоровительных  услуг 
 
В целом в г. Владивостоке порядка 50 фитнес – клубов и тренажерных залов. СК «Чемпион» 
работает в демократическом сегменте. На сегодняшний день в СК может заниматься от 200 – 400 
человек, поэтому при анализе конкурентов будем исходить из ценового сегмента и месторасполо-
жения спорткомплекса (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ и оценка конкурентов 
 
Параметры Сеть СК «Чемпион» Другие СК 
Время деятельности предприятия 8 лет 5 и более 
Размер 20330,1 кв.м 150 – 180 кв.м 
Основное направление  
деятельности 
Групповой фитнес, персональный тре-
нинг, школа танцев, детский фитнес, 
тренажерный зал, бассейн и многое др. 
Фитнес–клуб, спор-
тивный клуб, трена-
жерный зал 
Уровень цен Средний Средний 
Уровень оснащенности Высокий Ниже среднего 
Качество услуг Высокое Среднее 
Наличие сайта Имеется Нет 
Уровень ассортимента Высокий Среднее 
Расходы на рекламу Крупные Небольшие 
23 
19 
42 
6 
улучшение 
ухудшение 
без изменений                 
16 
60 
24 участвует 
не участвует 
затрудняюсь 
20 
80 
хорошо плохо 
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В аспекте интегративного подхода к реализации программ по физической рекреации в условиях 
функционирования медицинского туризма необходимо учитывать особенности физкультурно–
оздоровительных и спортивных услуг, которые реализуются  среди различных групп населения с 
учетом предпочтений, которые выявлены при анкетировании респондентов, они распределились 
следующим образом: восточные танцы — 9,00%; йога — 4,89%; у–шу — 3,88%; тай–цзи–чжуань — 
3,18%; калланетик — 2,34%; цигун — 2,26%; система К. Купера — 49,93%, фитнес — 7,97%, боди-
билдинг — 3,78%, пилатес — 3,37%, шейпинг — 9,4%.  
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Современный этап развития общества связан с новыми требованиями, предъявляемыми к каче-
ству подготовки специалистов. В настоящее время перед вузом стоит задача развития не только 
профессиональной, но и личностной компетентности выпускника. Следовательно, помимо изуче-
ния определенного набора учебных дисциплин, в подготовке будущего специалиста учитывается 
направленность на развитие личности [3, c. 138]. Данное направление находит свое подтвержде-
ние в Кодексе Республики Беларусь об образовании, в котором прописаны такие принципы  госу-
дарственной политики в сфере образования как приоритет общечеловеческих ценностей, прав че-
ловека, гуманистический характер образования [1]. 
Престижность экономических специальностей вызвала необходимость новых реформ в сфере 
высшего экономического образования. Поэтому при возрастающей конкуренции на рынке труда 
акцент делается на формирование  таких личностных качеств специалистов как предприимчи-
вость, самостоятельность и личностная активность, способность к инновациям, организационная 
культура, способность к самоуправлению и саморазвитию, умение обучать себя и своих подчи-
ненных [2, c. 3]. 
В качестве определяющего фактора гуманизации высшего экономического образования можно 
выделить самостоятельную работу студентов, позволяющую стать субъектом не только собствен-
ного образования, но и  личностно–профессионального роста в целом. 
В психолого–педагогической науке накоплены знания об организации эффективной самостоя-
тельной работы в исследованиях П.П. Блонского, А.В. Дистервега, П.Ф. Каптерова, Я.А. Комен-
ского, П.Ф. Лесгафта, И.Г. Песталоцци, Ж.–Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого и др.).  
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